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ABSTRACT
The.pu4rose of study k to find the empirical etridence which influence job satisfaction
anfeoedenaa andtheimpcltojablopltyinfrTbllolmSuralanta-Jobsdiiactionanfecedences
used on thk s-tttdy are emry"errnent and participation; working conditiota; rquard and
rrynition;teamvnrl<;andbaining and danelopmenLThesamplingtxlnique ispurryive
smpling.'Ihe number of lar,lsampls are usd as muclt as 175 emplaye* with qiteria have
a minimum working d leasl, one year perid.The methd of analysk used ln this str:dy is a
S/;rucfirral Eqtdion Mdeling (SHtf) withAMOS 6.0.Reslt of this study sltovvs all indicators of
eachJobsffiaclionanfecedence (ernpwermentardprticipdioq-vw*ingalnditiotts;rctuard
and r*qnition;teamvnofi and tuining and datelopment) thal has signifrcutt irtluence on
iobsrdisfadionandjoblqaltyzSuggationforthefirtherstudlqshouldaddingthesampJesand
*pndingthewpeof thisstudlaantsidering othervariablsthat are clcelyrelatd to the
variabl* in this s:tud1z
I(qwd: hunan resources management, job satMaction and job lqraltJz
Berkembarqmya dunia global sekarang ini
menyebabkan ruang lingkup bisnis dalam
industri jasa khususnya dalam bidang
telekomunikasi memicu tingkat persaingan
yang amat tinggi. Hal ini ditandai dengan
munculnya operator banr dalam jumlah besar
dengan stategi yang semakin inonatif. Bisnis
telekomunil<asi saat ini mengalami perrOatran
yang sangat cepat, tidak menentu dan
barryralnya ganggnnn baik dari sisi tekrolog.i,
regnrlasi, pasar nraupun (flenrry, et
aL,2007)
Sudah menjadi hal yang umum bahwa
trjuan utama tiap penrsahaan adalah agar dapat
tumbuh dan berkembang dalam jangka
par$ang. Sagi @ dengan
Enaga surnber daya manusia yang dominant,
hepuasart kerja yang dirasakan pegawainya
zlahh halpng palirg utama Clbd<yilmaz, et al.,2Oll). Pegawai yang merasa tidak adanya
rerfamanm dafam bekerja, kurang dihargaidil tidak bisa mengembarq.kan potensi yang
dimiEkinya akan secara otomatis tidak dapat
berkonsentrasi penuh dalam pekerjaannya
(Chen,2006).
Beban kerja yang lebih besar akibat
tumbuh dan berkembangnya organisasi tidak
hanrs selalu berbanding lurus dengan
penambahan karyawan- Ukuran sukses
pengelolaan sumber daya manusia suatu
organisasi tidak ditentukan oleh besarnya
karyawan atau banyaknya aktivitas terkait
sumber daya rnanusia yang dilakukan.
Sebalilcrya, uklran sul<ses tenebut dinilai dad
keberlnsilan praktisi sumber daya martusia di
perusahaan tersebut dalam mencetak
sebanyak-banyaknya sumber daya manusia
yang kompeten dan mampu mencapai target
kerja. Akibahya, kepuasan kerja mertrpakan
utama seonng tcarfanlan termotiyasi
untuk segera menyelesaikan target
peterjaanrrya (Ibgia, et a1., 2OO4).
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